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La tesis “Frecuencia del uso de material didáctico y el aprendizaje en los estudiantes en el área 
de matemática del sexto grado del nivel primario de la Institución Educativa Emblemática Dos 
de Mayo, Puerto Maldonado, región de Madre de Dios, 2016”, consta de siete capítulos: 
Introducción, Método, Resultados, Discusión, Conclusiones, Recomendaciones y Referencias 
Bibliográficas.  
El objetivo es determinar la relación entre los materiales didácticos y el aprendizaje en los 
estudiantes en el área de matemática del sexto grado del nivel primario de la Institución 
Educativa Emblemática Dos de Mayo, puerto Maldonado, región de madre de dios, 2016 
La Muestra está conformada por 52 estudiantes.  El tipo de investigación es correlacional, el 
diseño es descriptivo correlacional de corte transversal y para la realización de este estudio se 
utilizó las siguientes técnicas fichaje, observación y encuesta, así mismo se utilizaron los 
siguientes instrumentos como son: fichas bibliográficas y cuestionario. 
El  cuestionario  aplicado a  los  estudiantes consta de 60  ítems  que se administró  a los  mismos  
en un solo  momento con una escala de Likert consistente en cinco opciones de respuesta: 0) 
Nunca; 1) Casi nunca; 2) A veces; 3) Casi siempre; 4) Siempre 
Se  ha  demostrado  que  el coeficiente de correlación entre las variables material didáctico y 
aprendizaje, es de 0.80 a un nivel de significancia del 0.05; y que existe una correlación positiva 
significativa considerable  respecto a las variables estudiadas. El coeficiente de determinación R 
cuadrado es de 0.64, lo cual indica que el 64% de los cambios observados en la variable material 
didácticos  es explicado por la variación del variable aprendizaje. 
 




The thesis "Didactic material and student learning in the area of mathematics of the sixth grade 
of the primary level of the educational institution emblematic two of May, Puerto Maldonado, 
Madre de Dios region, 2016" consists of seven chapters: Introduction, Method, Results, 
Discussion, Conclusions, Recommendations and Bibliographic References. 
The objective is to determine the relationship between teaching materials and learning in 
students in the area of mathematics of the sixth grade primary level of the emblematic 
educational institution two May, Maldonado port, Mother of God region, 2016 
The sample is made up of 52 workers. The type of research is correlational, the design is cross-
sectional correlational descriptive and for the accomplishment of this study the following 
techniques were used: signing, observation and survey, as well as the following instruments, 
such as: bibliographic records and questionnaire. 
The questionnaire applied to workers consists of 60 items that were administered to them in a 
single moment with a Likert scale consisting of five response options: 0) Never; 1) Almost 
never; 2) Sometimes; 3) Almost always; 4) Always 
It has been shown that the correlation coefficient between the didactic and learning variables is 
0.80 at a significance level of 0.05; And that there is a significant positive correlation with the 
variables studied. The coefficient of determination R squared is 0.64, which indicates that 64% 
of the observed changes in the didactic material variable is explained by the variation of the 
learning variable. 
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